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障害種別 H23 H24 H25 H26 H27
視覚障害 681 694 732 710 755
聴覚・言語障害 1556 1488 1609 1654 1737
肢体不自由 2491 2450 2451 2534 2546
病弱・虚弱 2047 2570 3005 3037 6462
重複 170 263 329 326 374
発達障害 1453 1878 2393 2722 3442
精神障害 ※ ― ― ― ― 5889














Skype （Microsoft Corporation, WA）７）を，Skype






















下，NEC 遠隔システム）では利用者の Windows 
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